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PRESENTATION 
Premier Congrès Vétérinaire Méditérranéen 
sur la dermatologie canine et comparée 
(Cannes, avril 1980) 
par p. GROULADE 
Dans un des plus beaux sites de la Côte d'Azur la section Sud­
Est de la Conférence Nationale des Vétérinaires Spécialistes des Petits 
Animaux accueillait 222 vétérinaires français, 1 1  Vétérinaires italiens, 
1 Vétérinaire espagnol. 
Vingt-cinq exposés de 10 ou 20 minutes répartis sur quatre séan­
ces de travail ont été présentés : 
- Sept par des Médecins (Pr de Faculté de Marseille et Nice, 
Chefs de Service Hospitaliers de Paris et de Nice, allergologues et 
Dermatologues). 
- Trois par des Médecins et des Vétérinaires (en collaboration). 
- Un par un auteur à la fois Médecin et Vétérinaire. 
- Un par deux Vétérinaires italiens. 
- Douze par des Vétérinaires français (Prs des Ecoles de Lyon 
et d'Alfort, Praticiens, Directeur de Laboratoire). 
- Un par un maître de Recherche de l'I.N.R.A. 
Les sujets avaient été choisis pour intéresser des cliniciens cher­
chant à connaître et à comprendre les affections cutanées du chien 
et leurs possibles liaisons avec celles de l'homme. Ils ont permis 
d'entendre des exposés sobres et bien documentés sur : 
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- Les éléments de diagnostic clinique et de Laboratoire pour : 
l'allergie cutanée, les manifestations cutanées des maladies auto­
immunes et des maladies dysmétaiboliques, les dermatophyties 
humaines et canines avec le rôle du chien dans leur transmission à 
l'homme. 
- L'étiopathogénie du prurit et son traitement par des médica­
ments non cortisoniques. 
- Les connaissances nouvelles sur l'épidémiologie et le traite­
ment de la démodécie. 
- Des observations cliniques à propos de la· thérapeutique des 
allergies, des symptômes cutanés du lupus érythémateux disséminé,. 
de l'hématobiochimie, de l'asthénie congénitale du derme, de la cryo­
chirurgie, des greffes de peau. 
- Les hypothèses étiopathogéniques et des nouvelles approches 
thérapeutiques de l'acanthose pigmentaire. 
- Les facteurs de qualité du pelage. 
La discipline indiquée par le Comité d'Organisation, appliquée 
avec simplicité par les modérateurs et bien acceptée par les orateurs 
ainsi que les participants, a permis de respecter le temps de parole 
et d'assister à des échanges de vue pleins d'intérêt. 
Il est à noter l'assiduité des participants et la pertinence des ques­
tions posées. 
L'équipe organisatrice dirigée par nos Confrères les Drs DUBREUIL,. 
PASCAL et VALLON, doit être chaleureusement félicitée de cette heureuse 
réalisation par le choix du sujet, de la période et du lieu. Elle a bien 
mérité le succès remporté par cette manifestation qui satisfait un 
besoin pour la profession, et apporte un nouveau témoignage de 
l'intérêt de la confrontation de la pathologie humaine et animale. 
MM. MORRE et QUEVAUVILLER interviennent. 
